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MORFOLOGIA BASICA DE 17 INTRODUCCIONES DEL GENERO Oci-
mum EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
COMPENDIO
Los objetivos del trabajo fueron establecer
un jardín de introducciones de albahaca y
contribuír en la caracterización botánica de
las cultivariedades introducidas al banco de
germoplasma. La colección se realizó en el
departamento del Valle en campos de eulti-
va, áreas de vegetación natural, huertos ca-
seras y mercados locales. En 6 zonas se re-
colectaron 17 introducciones, pertenecien·
tes a 5 especies del genero Ocimum tres cul-
tivadas (O. basilicum L., O. americanum
Jacq Host y 0_ minimum L.) y dos or na-
mentales (O. gl'2tissimum Hook yO. mi-
cranthum Willd) . Se determinó visualmente
alta variación para características fe notípi-
cas tales como arquitectura de plantas, pre-
sencia de pubescencia, tipo de inflorescen-
cia, flores, hojas y frutos.
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ABSTRACT
The objetives of this work were the collec-
tion and stablishment of a garden of albeha-
ca and a contribution to the botanical cha-
racteristic of the cultivars introduced in the
germoplasm bank .The collection was gathe·
red at cultiviting fields, natural vegetati on
areas, house g.ardens and local rnarkets. Se-
venteen (17) species were collected, all be-
longing to the generous Ocimum from six
different zones of Valle del Cauca. Three
species are cultivated (O. basilium L., O.
americanum Jack Host y O. minimum L.)
and two are considered ornamentals (O.
gratissimum Hook y O. micranth U m
Willd). Phenotipicalv, high variety was ob-
served in the plant architecture, in its pu-
bescence presence, in the type of inflores-
cence and in flowers, leaves and fruits .
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1. INTRODUCCION
Hasta el siglo XIX, prácticamente todo tratamiento médico se hacía por
medios naturales. A comienzos de éste siglo empezaron los químicos el tra-
bajo de aislamiento y análisis de algunas sustancias curativas de las hierbas
medicinales y en esta forma se obtuvieron los modelos para la iniciación de
la poderosa industria farmacéutica actual. El 25 % de las medicinas en
venta contienen productos de hierbas.
La albahaca, Ocimum spp., es una de esas plantas y tiene grandes usos in-
dustriales en los países europeos. En Colombia, el cultivo de esta esp ecie
se desarrolla en pequeñas unidades de explotación, diseminadas en una am-
plia zona tanto de la región plana como del área andina.
Las posibilidades de utilización de la albahaca como repelente de moscas
y murciélagos, atrayente de abejas, usos culinarios, usos medicinales, uso s
cosméticos, protección de los suelos contra la erosión, y lo más importante
su alta demanda en países productores de drogas y perfumes, permiten resal-
tar las grandes perspectivas económicas de estas especies en el futuro muy
cercano y surgir cómo alternativa de cultivo para un sistema de explotación
agrícola intensa, para pequeños o medianos agricultores.
Por estas consideraciones el trabajo se orientó establecer un jardín de in-
troducciones de "albahaca" en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
Palmira ya contribuír en la caracterización botánica de las cultivariedades
introducidas al banco de germoplasma.
2. METODOLOGIA
De 12 zonas visitadas en el sur del Valle, en 6 se colectaron materiales:
zona 1, municipio de Palmira ubicado a 3° 38'47" latitud norte, 76° 18'13"
longitud oeste; zona 2, corregimiento del Cabuyal municipio de Candelaria,
ubicado a 3° 24' 43 " latitud norte, 76° 24' O 1 " longitud oeste; zona 3, vere-
da de Rozo, perteneciente al municipio de Palmira; zona 4, municipio de
Pradera ubicado a 3° 25'20"latitud norte, 76° 14'42" longitud oeste; zona
5, municipio de Florida ubicado a 3° 19'45"latitud norte, 76° 14'00" lon-
gitud oeste; zona 6, corregimiento de Santa María municipio de Dagua ubi-
cado a 3° 38' 45 " latitud norte, 76° 41 ' 30" longitud oeste.
El material de propagación estuvo constituído por ramas y semillas. El
material vegetativo se cortó de las partes sanas, verdes y jóvenes, se cubrió
con papel periódico humedecido y se transportó en bolsas plásticas; en los
germinadores se plantaron las ramas deshojadas para estimular el rebrote de
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yemas. Las semillas se obtuvieron de inflorescencias sanas y secas y se de-
positaron en papel toalla durante 15 a 20 días, las plántulas se transplanta-
ron a bolsas plásticas cuando tuvieron el primer par de hojas verdaderas y
al sitio definitivo cuando tuvieron el segundo par de hojas verdaderas. Se
sembraron 10 plantas de cada material en surcos de 6 metros de largo y se-
parados un metro.
La descripción de la estructura foliar comprendió dimensiones de la lá-
mina; tipo de nerviación, vellosidades en las nervaduras, presencia o ausen-
cia de glándulas oleíferas y los colores predominantes en el haz y en el en-
vés; longitud y vellosidades en el pecíolo. Además se determinó la forma,
el borde y el ápice de la hoja.
La descripción de la estructura floral interna incluyó la composición y
disposición de sus verticilos; número, tamaño y color; ausencia o presencia
de vellosidades en las paredes internas yen los demás órganos internos; se
tomaron además medidas en los filamentos de los estambres y del pistilo.
En el lado externo de la flor se observó vellosidades, longitud de la corola y
del cáliz; colores predominantes, número y estado de los sépalos y pétalos.
En la observación microscópica del fruto se tuvo en cuenta su consisten-
cia externa, vellosidades, colores predominantes y tamaños promedios. La
observación del tallo y la raíz no fue tan detallada, ya que en ésta familia y
más específicamente en este género, no son determinantes como criterio de
clasificación; sin embargo se tuvo muy en cuenta la presencia de canales en
el tallo, su número, su forma y si presentaban en su interior vellosidades.
En la tipificación de la ramificación predominante fue indispensable la
guía de textos de botánica. En cuanto a la inflorescencia y la flor se obser-
vaba la ausencia o presencia de pedúnculo floral, número de flores y su co-
lor predominante.
La identificación de la planta se realizó con la asesoría técnica del herba-
rio de la Facultad.
3. RESULTADOS y DISCUSION
Introducción 1.
Nombre científico: Ocimum basilicum L. cultivariedad: albahaca dulce;
colectada en zona 1, Palmira. Altura planta 80 a 100 cm, altura primera ra-
mificación 30 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo con canal, pubes-
cente. Lámina con nervadura principal y secundarias provistas de tricomas
los cuales aumentan de tamaño en la zona donde la lámina se une al pecío-
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lo , por el haz la nervadura principal y las secundarias no poseen tricomas;
color verde oscuro, ápice agudo, forma ovalada, borde aserrado. Flor de 4
pétalos superiores, 1 sépalo inferior; la corola formada por 4 pétalos supe-
riores de igual tamaño y forma, además un pétalo inferior más ancho y de
menor tamaño, 4 estambres de color blanco, didfnamos, anteras blancas;
pistilo bífido, de color blanco, tallo cuadrangular con canales en dos de sus
lados y provisto de tricomas.
Introducción 2.
Nombre científico: Ocimum minimum L. cultivariedad: albahaca de la
virgen. Colectada en zona 3, Rozo. Altura de planta 30 cm, altura prime-
ra ramificación 5.0 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo sin presencia
de canal, pubescente. Lámina con nervadura principal y secundarias des-
provistas de tricomas, por el haz la nervadura principal posee tricomas; co-
lor verde claro, ápice agudo, forma ovalada, borde aserrado. Flor de 4 sé-
palos superiores, 1 sépalo inferior; la corola formada por 4 pétalos superio-
res de igual tamaño y forma, además un pétalo inferior más ancho y de me-
nor tamaño, 4 estambres de color blanco, didínamos, anteras blancas; pisti-
lo bífido, de color blanco. Tallo cuadrangular con 4 canales, 2 de color mo-
rado y los otros dos de color verde, provistos de tricomas diminutos.
Introducción 3.
Nombre científico: Ocimum gratissimum Hook. Cultivariedad: albaha-
ca millonaria morada. Colectada en zona 3, Rozo; altura de planta 100 cm,
altura primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación di casio . Pe cío lo
con presencia de canal, pubescente. Lámina con nervadura principal pro-
vista de tricomas por el haz la nervadura principal posee tricomas; color for-
mado por moteados irregulares morado y verde, ápice cuspidado, fo r m a
ovalada, borde dentado. Flor de 4 sépalos superiores, 1 sépalo inferior; co-
rola formada por 4 pétalos superiores de igual tamaño y un pétalo inferior
más ancho y de menor tamaño, 4 estambres de color morado,didínamos an-
teras blancas; pistilo bífido con tonalidades moradas. Tallo cuadrang ul ar
con dos canales en dos de sus caras y provisto de tricomas.
Introducción 4.
Nombre científico: Ocimum gratissimum Hook. Cultivariedad: albahaca
millonaria verde. Colectada en zona 3, Rozo. Altura planta 80 a 100 cm,
altura primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo
con canal, pubescente. Lámina con nervadura principal provista de trico-
mas, por el haz no se observa lo anterior; color verde claro, ápice cuspidado,
forma ovalada, borde dentado. Flor de 4 sépalos superiores, 1 sépalo infe-
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rior; la corola formada por 4 pétalos superiores de igual tamaño y forma,
además de un pétalo inferior de menor tamaño, 4 estambres de color blan-
co, did ínamos, anteras blancas; pistilo bífido, de color morado desde la mi-
tad hacia su base. Tallo cuadrangular con canales en dos de sus lados, pro-
vistos de tricomas.
Introducción 5.
Nombre científico: Ocimum americanum L. Cultivariedad: albahacamo-
rada común. Colectada en zona 4, Pradera. Altura planta 50 a 80 cm, altu-
ra primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación monopodio. Pecíolo
con canal, pubescente. Lámina con nervaduras principal y secundarias pro-
vistas de tricomas, la principal presenta estos tricomas en forma de dos ban-
das o hileras de vellos por toda su extensión; color morado y verde, ápice
agudo, forma ovalada, borde aserrado. Flor de 4 sépalos superiores, 1 sépa-
lo inferior; la corola formada por 4 pétalos superiores de igual tamaño u for-
ma, además de un pétalo inferior más ancho y de menor tamaño, 4 estam-
bres de color morado. Tallo cuadrangular con canales en dos de sus lados;
coloración morada del tallo se intensifica con la edad.
Introducción 6.
Nombre científico: Ocimum americanum L. Cultivariedad: albahacamo-
rada alta. Colectada en zona 4, Pradera. Altura planta 70 cm, altura pri-
mera ramificación 10 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo con presen-
cia de canal, pubescente. Lámina con nervadura principal y secundarias pro-
vistas de tricomas, por el haz nervadura principal con tricomas; color verde
con moteados morados, ápice agudo, forma ovalada, borde aserrado. Flor
de 4 sépalos superiores y un sépalo inferior; la corola formada por 4 péta-
los superiores de igual tamaño y un pétalo inferior, 4 estambres de color
morado, didínamos; pistilo bífido, de color morado intenso. Tallo cuadran-
gular, nudos pubescentes, canales poco profundos y pubescentes, color del
tallo morado.
Introducción 7.
Nombre científico: Ocimum americanum L. Cultivariedad: albahaca zan-
cona morada. Colectada en zona 3, Rozo. Altura de planta 70 cm, altura
primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo con pre-
sencia de canal, pubescente por el haz de la hoja. Lámina con nervaduras
principal y secundarias desprovistas de tricomas, por el haz nervadura prin-
cipal presenta abundantes tricomas; color verde con moteados morados, á-
pice agudo, forma ovalada, borde aserrado. Flor de 4 sépalos superiores y
un sépalo inferior; la corola formada por 4 pétalos superiores de igual tama-
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fío Yun pétalo inferior, 4 estambres con tonalidades moradas en su ápice,
didínamos; pistilo bífido, de color morado. Tallo cuadrangular,nudospu-
bescentes, canales poco profundos, color morado intenso en los tallosjóve-
nes.
Introducción 8.
Nombre científico: Ocimum basilicum L. Cultivariedad: albahaca blan-
ca compacta. Colectada en zona 4, Pradera. Altura de planta 40 cm, altu-
ra primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación monopodio. Pecíolo
con presencia de canal, pubescente. Lámina con nervaduras principal se-
cundarias provistas de tricomas, por el haz nervadura principal provista de
tricomas; color verde claro, ápice agudo, forma ovalada, b o rd e aserrado.
Flor de 4 sépalos superiores y 1 sépalo inferior; corola formada por 4 péta-
los superiores y 1 sépalo inferior, 4 estambres de color blanco, didínamos;
pistilo bífido, color blanco. Tallo cuadrangular, con canales en sus cuatro
caras, profundos y pubescentes, color verde oscuro.
Introducción 9.
Nombre científico: Ocimum basilicum L. Cultivariedad: albahaca blanca
común. Colectada en zona 1, Palmira. Altura de planta 40 cm, altura pri-
mera ramificación 10 cm, tipo de ramificación monopodio. Pecíolo con
presencia de canal, pubescente. Lámina con nervadura principal y secunda-
rias provistas de vellosidades; color verde, ápice agudo, forma ovalada, bor-
de aserrado. Flor de 4 sépalos superiores y 1 sépalo inferior; corola de 4 pé-
talos superiores y 1 sépalo inferior, 4 estambres de color blanco, didínamos;
pistilo bífido, de color blanco. Tallo cuadrangular, canales pubescentes.
Introducción 10.
Nombre científico: Ocimum americanum L. Cultivariedad: albahaca mo-
rada. Colectada en zona 1, Palmira. Altura de planta 60 cm, altura primera
ramificación 10 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo con canal cuyos
bordes es morado y su fondo es verde, pubescente. Lámina con nervaduras
principal y secundarias de coloración parduzca, pubescente; color verde con
leves tonalidades moradas, ápice agudo, forma ovalada, borde aserr ado. Flor
no la presenta ya que a esta altura sobre el nivel del mar no florece. Tallo
cuadrangular, en dos de sus caras presenta canales, nudos pubescentes, color
morado intensificándose la tonalidad con la edad de la planta.
Introducción 13.
Nombre científico: Ocimum micranthum Willd. Cultivariedad: albahaca
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de monte. Colectada en zona 6, Dagua. Altura de planta 60 cm, altura pri-
mera ramificación 10 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo con presen-
cia de canal de color verde, pubescente. Lámina principal y secundarias pro-
nunciadas, pubescentes; color verde, ápice cuspidado, forma ovalada, borde
dentado. Flor de 4 sépalos superiores y 1 sépalo inferior; corola de 4 péta-
los superiores y 1 pétalo inferior. Cuatro estambres de color morado, didí-
namos; pistilo bífido, de color morado. Tallo cuarangular, canales pubes-
centes, color morado.
Introducción 14.
Nombre científico: Ocimum micranthum Willd. Cultivariedad: albahaca
querendona blanca. Colectada en zona 5, Florida. Altura de planta 60 cm,
altura primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo
con canal color morado intenso en cuyo centro presenta otra franja de co-
lor amarillo, pubescente. Lámina con nervadura principal y secundaria pro-
vista de vellosidades; color verde, ápice cuspidado, forma ovalada, b o r de
dentado. Flor de 4 sépalos superiores y 1 sépalo inferior; corola de 4 péta-
los y 1 pétalo inferior con tricomas largos y abundantes. Cuatro estambres
de color morado, didínamos; pistilo bífido, de color morado, tallo cuadran-
gular, con cuatro canales morados y pubescentes.
Introducción 15.
Nombre científico: Ocimum basilicum L. Cultivariedad: albahaca verde
hoja grande. Colectada en zona 2, Candelaria. Altura de planta 50 cm, al-
tura primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación monopodio. Pecíolo
con canal pubescente. Lámina con nervaduras principal y secundarias pro-
vistas de tricomas; color verde, ápice agudo, forma ovalada, borde aserrado.
Flor de 4 sépalos superiores y 1 sépalo inferior, pubescente; corola con cua-
tro pétalos superiores y uno inferior, 4 estambres de color blanco, didína-
mos; pistilo bífido, de color blanco. Tallo cuadrangular, con presencia de
canales en todos sus cuatro lados.
Introducción 16.
Nombre científico: Ocimum minimum L. Cultivariedad: albahaca fina
morada. Colectada en zona 2, Candelaria. Altura de planta 40 a 50 cm, al-
tura primera ramificación 25 cm, tipo de ramificación monopodio. Pecío-
lo con canal pubescente. Lámina con nervaduras principal y secundarias pro-
vistas de tricomas; color verde, ápice agudo, forma ovalada, borde aserrado.
Flor de 4 sépalos superiores y 1 sépalo inferior, pubescente; corola con cua-
tro pétalos superiores y uno inferior, 4 estambres de color blanco, didína-
mos; pistilo bífido, color morado. Tallo cuadrangular, con 4 canales por
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sus cuatro caras, pubescentes.
Introducción 17.
Nombre científico: Ocimum americanum L. Cultivariedad: albahaca
querendona morada. Colectada en zona 3, Rozo. Altura de planta 60 cm,
altura primera ramificación 10 cm, tipo de ramificación dicasio. Pecíolo
con canal pubescente y de tonalidades completamente moradas. Lámina
con nervaduras principal y secundarias provistas de vellosidades, moradas;
color verde con bordes morados, ápice cuspidado, forma ovalada, bor d e
dentado. Flor de 4 sépalos superiores y 1 sépalo inferior, pubescente; co-
rola de 4 pétalos superiores y 1 pétalo inferior, 4 estambres de color mora-
do, didínamos; pistilo bífido, de color morado. Tallo cuadrangular con ca-
nales en dos de sus lados, color morado.
4. CONCLUSIONES
4.1. Se colectaron 17 materiales de albahaca agrupados en las especies O.
basilicum L., O. minimum L., O. gratissimum Hook, O. americanum
L., O. micranthum Willd.
4.2. Cada especie posee cultivariedades: 4 de O. basilicum L, 2 de O. mini-
mum L., 2 de O. gratissimum Hook, 2 de O. micranthum Willd y 7
de O. americanum L.
4.3. La existencia de un numeroso grupo de variedades permite pensar que
además de la selección realizada por los agricultores debe existir u na
fuente de diversidad genética posiblemente a partir de cruzamiento s
naturales y de adaptaciones como respuesta a diferentes condiciones
ambientales.
4.4. Las albahacas comprendidas entre la especie O. basilicum L. son l a s
más cultivadas y frecuentes en los huertos caseros.
4.5. La caracterización permitió encontrar y describir variantes morfológi-
cas especialmente relacionadas con: tipos de ramificación (2), de i n-
florescen cias (2), de flores (2), de frutos (2).
4.6. La descripción detallada permite establecer diferencias morfológicas
que pueden ser empleadas en el establecimiento de claves para la des-
cripción del género Ocimum.
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